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Sa‘etak
Mleta~kom kiparu Giovanniju Bonazzi (Venecija, 1654 – Padova,
1736) autor atribuira ~etiri kipa an|ela na oltaru Gospe od Ru‘arija
u dominikanskoj crkvi u Bolu na otoku Bra~u. Dva an|ela izvedena u
visokom reljefu nalaze se na ugaonim pilastrima antependija, dok su
dvije figure postavljene na raskinuto gre|e retabla. S obzirom da je
oltar kupio Antun Lode tek 1801. godine, nije isklju~eno da se prije
toga nalazio u nekoj desakraliziranoj crkvi u Veneciji. Tada je, to~ni-
je, 1802. godine, sliku Gospe od Ru‘arija za atiku oltara, izradio
slikar Luka Pignatelli.
U nastavku studije raspravlja se o djelima kipara Giuseppea Bernar-
dija (Pagnano/Treviso, 1694 –Venecija, 1774) u Dobroti (Boka Ko-
torska). Ve} atribuiranom glavnom oltaru s kipovima sv. Eustahija i
sv. Jelene u crkvi sv. Eustahija (Stasija) u Dobroti, u umjetnikov se
katalog pridodaje i glavni oltar u crkvi sv. Mateja u istom pomorsko-
me mjestu. Na oltaru se nalaze mramorni kipovi Bogorodice i sv.
Josipa, a na antependiju reljef Polaganja Krista u grob. Oba su dob-
rotska oltara izra|ena 1772. godine. Oltar u Sv. Stasiju naru~uje pet
pomorskih obitelji (Ivanovi}, Dabinovi}, Marovi}, Tripkovi}, Radi-
miri), dok je donator ‘rtvenika u crkvi sv. Mateja bio kapetan Pavao
Kamenarovi} (1696-1787) koji se i ina~e istaknuo u opremanju ‘up-
ne crkve u rodnome mjestu, u kojoj je 1773. godine dao podi}i ju‘nu
kapelu Gospe Za~e}a. Za nju je kupio palu Sv. Nikola kod Pietra
Antonija Novellija 1787. godine. U istoj je kapeli ugra|ena mramor-
na pala Navje{tenje Giovannija Bonazze koju je u Veneciji tako|er
kupio Pavao Kamenarovi}.
Dosada{nja istra‘ivanja mramorne skulpture 17. i 18. stolje-
}a na hrvatskoj obali pokazala su da je ona gotovo u cjelini
djelo mleta~kih majstora. Utvrdilo se tako|er da je naj~e{}e
rije~ o kipovima i dekorativnoj plastici koja ima liturgijsku
namjenu te da je vezana uz oltarnu arhitekturu. U takvim
okolnostima posve se jasno name}e zaklju~ak da su importi-
rane umjetnine djelo brojnih i razli~itih kipara. Stoga se u
povijesnoumjetni~koj analizi mramorne skulpture razrje{e-
nje niza atributivnih nejasno}a i nedoumica pokazuje kao
primarni zadatak, nakon ~ega bi se mogle sigurnije razmotri-
ti njene stilske i tipolo{ke zna~ajke, te iznijeti cjelovitiji
pogledi na to reprezentativno poglavlje hrvatske spomeni~-
ke ba{tine. U tom smislu ovdje izneseni atributivni prijedlo-
zi za oltarnu skulpturu u Bolu na Bra~u i Dobroti u Boki
Kotorskoj mogu biti doprinos i poticaj za zaokru‘ivanje cje-
lovitijeg uvida u baroknu umjetnost na Jadranu.
1. Giovanni Bonazza u Bolu
Bratov{tina Presvetoga Ru‘arija u dominikanskom samosta-
nu u Bolu na Bra~u osnovana je 31. kolovoza 1607. godine.1
U po~etku je imala drveni oltar koji se spominje u dokumen-
tima. Na njemu je stajala oltarna pala, danas izlo‘ena u sa-
mostanskoj zbirci. Bratov{tina je na sjednici od 26. prosinca
1736. godine odlu~ila nabaviti novi mramorni oltar. Povjeri-
la je bra~kom plemi}u Josipu Vusiju da pregovara s pozna-
tim arhitektom Paolom Tremignonom u Veneciji o podiza-
nju novoga oltara. Oltar nije izveden pa su bratimi o novom
oltaru raspravljali na sjednicama 28. velja~e 1795. i 2. velja-
~e 1796. godine. Nedugo nakon toga, bratov{tini je ponu|e-
no da kupi oltar koji se nalazio u samostanskoj konobi, a bio
je vlasni{tvo bratov{tine sv. Nikole. Njega je 1801. godine
kupio Antun Lode, prokurator bratov{tine sv. Nikole u istoj
crkvi, te je bio procijenjen na 47.500 mleta~kih lira. Kada je
bratov{tina preuzela taj oltar, postavila ga je uz ju‘ni zid
glavne crkvene la|e. Otvor lu~nog zavr{etka za sliku na no-
vom oltaru tom je prigodom bio zazidan, te je u njegovu
sredinu postavljen Gospin kip, dok je u atici novu sliku Gos-
pe od Ru‘arija izradio Luka Pignatelli 1802. godine.2 Po
svemu sude}i, Antun Lode kupio je oltar u Veneciji, gdje je
mogao pripadati nekoj desakraliziranoj crkvi kakvih je bilo
nemali broj nakon ukidanja Republike 1797. godine.
Iako je oltar zanimljiv i po arhitektonskoj formi te upotrebi
vi{ebojnog mramora, na njemu se ponajprije isti~u an|eli u
visokom reljefu na ugaonim pilastrima antependija, te dvije
skulpture an|ela na raskinutom gre|u retabla. An|eli na an-
tependiju elasti~ne su, razgoli}ene figure, izvijenih nogu i
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Bol, dominikanska crkva, oltar Gospe od Ru‘arija (foto: P. Dragi~e-
vi})
Bol, Dominican church, Lady of the Rosary altar
Bol, dominikanska crkva, antependij oltara Gospe od Ru‘arija (foto:
P. Dragi~evi})
Bol, Dominican church, Lady of the Rosary altar antependium
Giovanni Bonazza, An|eli na oltaru Gospe od Ru‘arija (foto: P. Dra-
gi~evi}) (desno)
Giovanni Bonazza, Angels, on the Lady of the Rosary altar (right)
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Giovanni Bonazza, An|eli na oltaru Gospe od Ru‘arija (foto: P. Dragi~evi})
Giovanni Bonazza, Angels, on the Lady of the Rosary altar
Giovanni Bonazza, Vrijeme, Spomenik Silvestru Venieru, Ve-
necija, Santi Giovanni e Paolo (lijevo)
Giovanni Bonazza, Time, memorial to Silvestro Venier, Veni-
ce, Santi Giovanni e Paolo (left)
Giovanni Bonazza, Bogorodica s Djetetom, Stra, Vila Pisani
Giovanni Bonazza, Madonna With Child, Stra, Villa Pisani
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ruku, nagla{ena trbuha. Meko nabranu draperiju oko boka
lijevoga an|ela pridr‘ava tanka naramenica spletena u ~vor.
An|eoska lica otvorenih, malih usana, napuhanih i spu{te-
nih obraza, uko{enih, duboko utisnutih o~iju modelirana su
nagla{eno karikaturalno, na rubu groteske. Takav je postu-
pak provodio kipar Giovanni Bonazza (Venecija, 1654 – Pa-
dova, 1736). Dovoljno je upozoriti na glavice an|ela na koje
se oslanja Bogorodica s Djetetom (Stra, Vila Pisani), klju~-
nom djelu u Bonazzinu mariolo{kom ciklusu ili na dijete na
reljefu Vrijeme na Spomeniku Silvestru Valieru (Venecija, S.
Giovanni e Paolo).3
Iako su kipovi an|ela postavljeni u vrhu retabla zbijenijih
tijela na kojima svinuta linija pokreta nije u prvom planu,
oni su nastali u istoj radionici: mesnate noge, okret ruku,
gusto}a draperije i plasticitet lica uklapaju se u Bonazzin
katalog an|ela i djece. Za usporedbu dostaje lik Djeteta ko-
jega na rukama nosi sv. Ante Padovanski (Padova, crkva sv.
Ante), te an|eoske glavice na ve} spomenutom kipu Bogo-
rodice u Vili Pisani. Jo{ je neposrednija bliskost s kipovima
an|ela na atici glavnoga oltara u nad‘upnoj crkvi sv. Nikole
u Perastu (Boka Kotorska). Osobito je va‘an sredi{nji kip
an|ela koji u ruci dr‘i rubac s reljefnim prikazom okrunjeno-
ga Kristova lika. Pera{ke je an|ele Massimo De Grassi posve
ispravno usporedio s an|eoskim figurama u padovanskoj cr-
kvi sv. Katarine, koji se datiraju izme|u 1696. i 1703. godi-
ne.4 To je ruka vje{toga majstora  koji s izrazitom virtuozno{-
}u i lako}om modelira sveta~ke i an|eoske likove, freneti~-
ne i ‘ivahne, izvijenih  i pokrenutih tijela kojima je draperija
sitno nabrana i gusta. Balansiraju}i izme|u Giusta Le Courta
i Antonija Parodija, Giovanni Bonazza inzistira na u~incima
svjetla, {to osobito postaje izra‘ajno na likovima an|ela na
pilastrima: na njima titravi chiaroscuro o‘ivljava povr{inu
mramora, pretvaraju}i je u gipku i treperavu povr{inu. Nji-
hov inkarnat poprima karakter i podatnost voska nagla{eno
slikovitog u~inka. Deformirav{i liniju, Bonazza likove ~esto
dovodi do ruba karikature (u tom smislu treba upozoriti na
figure Indijanaca i Kineza koje izra|uje za Ponte di Brenta i
Padovu), a razvu~enim i vijugavim ritmom ostvaruje kom-
pozicije ispunjene nemirom i »nervozom«. Vrijedan je uspo-
redbe i kip sv. Jerolima u franjeva~kom samostanu u Rovi-
nju,5 na kojemu Bonazza »napu{ta kontrolu i predaje se
demonu groteske« (Semenzato) oblikuju}i sve~ev ko{~ati,
izdu‘eni lik na granici bizarnoga.
Postupno je katalog djela Giovannija Bonazze u Hrvatskoj
dobio karakter zaokru‘ene cjeline: rastao je od donedavno
jedino znanog reljefa Navje{tenja u Dobroti, potom kipa sv.
Jerolima u Rovinju, triju an|ela na atici u pera{koj crkvi sv.
Nikole do ~etiriju an|ela u bolskoj dominikanskoj crkvi.
Rije~ je o skupini djela kipara koji je na prijelazu 17. st. u 18.
stolje}e imao klju~nu ulogu u mleta~kim skulptorskim pre-
viranjima jer je prenosio prethodna iskustva Giusta Le Cour-
ta i Filippa Parodija, a k tome dinami~nim likovima otvarao
prostor prema rokoko skulpturi. U tome su va‘nu ulogu imali
i njegovi sinovi: Tommaso, Antonio i Francesco. Ako se na-
vedenom katalogu Giovannija Bonazze pridodaju djela ko-
ja je za hrvatske naru~itelje izradio njegov sin Francesco
(Venecija, oko1695 – 1770) u Motovunu (‘upna crkva, glav-
ni oltar s kipovima sv. Stjepana i sv. Lovre izvedeni 1735.
godine) i Kotoru (oltar sa ~etiri kipa an|ela i reljefom Po-
ho|enja Bl. Djevice Marije u crkvi Gospe od An|ela u Koto-
ru, sada Perast, crkveni muzej),6 onda se udio kiparskih djela
obitelji Bonazza pri opremanju crkava na hrvatskoj obali
mo‘e ozna~iti kao jedan od najva‘nijih. Usporediv je s dje-
latno{}u Francesca Cabianke, »bratstva Torretti« (Giuseppe
Torretti, Giuseppe Bernardi, Giuseppe Ferrari), Giuseppea,
Marina i Paola Groppellija, Alvise Tagliapietra i njegovih
sinova, te Giovannija Marije Morlaitera. Svi su oni protago-
nisti u mleta~kom kiparstvu 18. stolje}a, te su njihova djela
u Hrvatskoj (i Boki Kotorskoj) ne samo va‘an doprinos za
bolje poznavanje njihove djelatnosti ve} istovremeno upo-
zoravaju na difuziju mleta~kih kiparskih djela u periferne
zone koje tijekom 18. stolje}a moderniziraju unutra{njosti
svojih crkava. To svjedo~i o golemoj umjetni~koj produkci-
ji u Veneciji 18. stolje}a, jer je njezina mramorna skulptura
bila tra‘ena u cijeloj Europi, pri ~emu su dalmatinski naru~i-
telji imali zna~ajno mjesto.
Giovanni Bonazza, An|eli na glavnom oltaru, Perast, crkva sv. Nikole (foto: @.
Ba~i})
Giovanni Bonazza, angels on the main altar, Perast, St. Nicholas’s Church
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Dobrota, crkva sv. Mateja, glavni oltar (foto: @. Ba~i})
Dobrota, St. Matthew’s Church, main altar
Giuseppe Bernardi, Bogorodica, Dob-
rota, crkva sv. Mateja (foto: @. Ba~i})
Giuseppe Bernardi, Madonna, Dob-
rota, St. Matthew’s Church
Giuseppe Bernardi, Sv. Josip, Dobrota,
crkva sv. Mateja (foto: @. Ba~i})
Giuseppe Bernardi, St. Joseph, Dobro-
ta, St. Matthew’s Church
Polaganje u grob, reljef na antependiju glavnog oltara, Dobrota, crkva
sv. Mateja (foto: @. Ba~i})
Entombment of Christ, relief on main altar antependium, Dobrota, St.
Matthew’s Church
Giuseppe Bernardi, an|eli na svetohrani{tu glavnog oltara, Dob-
rota, crkva sv. Mateja (foto: R. Tomi})
Giuseppe Bernardi, angels on main altar tabernacle, Dobrota, St.
Matthew’s Church
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2. Giuseppe Bernardi u Dobroti
Glavni oltar u crkvi sv. Mateja u Dobroti podignut je u bije-
lome mramoru. Njegova je arhitektonska forma idealan primjer
tzv. tabernakul oltara, {to zna~i da se na sredini pravokutno-
ga stipesa nalazi monumentalno svetohrani{te, a na ugaonim
postamentima kipovi Bogorodice i sv. Josipa. Svetohrani{te
oblikovano kao »tempietto« ukra{eno je an|eoskim glavi-
cama i figurama an|ela u segmentnim trokutima. Na bron~a-
nim vratnicama u reljefu je modeliran lik Vjere s kri‘em i
kale‘om u rukama, dok je na sredini antependija prikazano
Polaganje Krista u grob.
Oltar je podignut 1772. godine, {to se doznaje iz natpisa na
stra‘njoj strani svetohrani{ta (FA.o A. 1772 VENE.a) kojega
bi trebalo ~itati: Fatto anno 1772 Venezia/U~injeno 1772
Venecija. Na postolju s kipom Bogorodice upisana su slova
PK a na postolju sv. Josipa P.Kh. To su inicijali naru~itelja
kapetana Pavla Kamenarovi}a (1696–1787).7
Oltar je vrsno djelo mleta~kih kiparskih i altaristi~kih radio-
nica kasnog 18. stolje}a. Umjetni~ki su najzrelija dva kipa
koja prikazuju Bogorodicu i sv. Josipa.8 Njihova su tijela,
lica, draperija i pokret oblikovani prema istim na~elima. Bo-
gorodi~ino je pro~i{}eno lice ujedno ponizno i ozbiljno. Bla-
gost koja struji tim lijepim licem klasi~ne forme i geometri-
zirane morfologije, nagla{ena je sagibom glave, spu{tenim
pogledom i usnama koje se neznatno otvaraju nazna~uju}i
osmijeh. Na visokom ~elu stilizirani su sitni uvojci kose ko-
ju prekriva veo {to se spu{ta preko le|a. Bogorodi~ina je
duga haljina skupljena pojasom. Tako je kipar zaustavio pad
draperije, jer se te{ki i usitnjeni nabori zaustavljaju i tek dje-
lomi~no prelaze preko pojasa. Desnom rukom Bogorodica
pridr‘ava tkaninu, dok je lijevu izbacila. Iskorak njezine des-
ne noge dodatno o‘ivljava lik, isti~u}i «muzikalni» ritam
njezine kretnje. Na jednak na~in kipar je modelirao i lik sve-
ca. On je starac izborana lica i ~ela, upalih o~iju, zami{ljena
pogleda, napetih obrva i vratnih ‘ila. Ipak svetac nije klonu-
li starac koji se nemo}no klati, ve} figura koja energi~nom
kretnjom ruke dr‘i {tap, pridr‘ava odje}u te iskorakom lijeve
noge unosi dinamiku. Na njegovim su nogama sandale viso-
kih, ko‘natih nastavaka koji se penju sve do koljena, dok je
draperija, svojevrsna tunika, raskop~ana u gornjem dijelu,
otkrivaju}i goli vrat i prsa.
Oltar u crkvi sv. Mateja treba usporediti s glavnim oltarom u
susjednoj crkvi sv. Eustahija u zapadnom dijelu Dobrote. Na




U oba slu~aja rije~ je o tabernakul oltarima podignutim iste,
1772. godine. Druk~ije su tek vrste mramora koje je altarista
Dobrota, crkva sv. Eustahija/Stasija, glavni oltar (fo-
to: @. Ba~i})
Dobrota, St. Eustachius’ Church, main altar
Giuseppe Bernardi, Sv. Eustahije, Dob-
rota, crkva sv. Eustahija/Stasija (foto: @.
Ba~i})
Giuseppe Bernardi, St. Eustachius, Do-
brota, St. Eustachius’ Church
Giuseppe Bernardi, Sv. Jelena, Dobrota, cr-
kva sv. Eustahija/Stasija (foto: @. Ba~i})
Giuseppe Bernardi, St. Helena, Dobrota,
St. Eustachius’ Church
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upotrijebio. Oltar u Sv. Stasiju izveden je u zelenom, crve-
nom i bijelom mramoru, dok je u Sv. Mateju kori{ten isklju-
~ivo bijeli mramor. Na ugaonim postamentima postavljeni
su kipovi sv. Jelene Kri‘arice i sv. Eustahija. Oba su kipa ve}
pripisana Giuseppeu Bernardiju (Pagnano/Treviso/, 1694 –
Venecija, 1774) te uspore|ena s kipovima na oltaru Uznese-
nja Bla‘ene Djevice Marije u katedrali Castelfranco Veneto
(Treviso), postavljena 1763. godine.10 Kip sv. Eustahija pro-
tuma~en je kao «izravna» kopija sv. Liberala u talijanskom
gradu; identi~na je obrada mramora i polo‘aj tijela. Oba lika
lijevom rukom na grudima pridr‘avaju kapulja~u ogrta~a.
Sv. Eustahije u desnici dr‘i palmu mu~eni{tva, a sv. Liberal
zastavu. Uz prvoga je jelen, a uz drugoga kula. Na gotovo
identi~an na~in oblikovani su sve~evi oklopi i ~izme. Razli-
ke su izra‘enije tek na licima svetaca: bradati i pro}elavi sv.
Eustahije stariji je od golobradoga sv. Liberala koji na glavi
nosi kacigu.
Giuseppe Bernardi autor je i kipova Bogorodice i sv. Josipa
na oltaru u Sv. Mateju. Dobrotski je lik sv. Josipa usporediv s
Bernardijevim figurama svetaca u mleta~koj crkvi S. Maria
della Fava, posebno s likom sv. Mateja. Njegovo je lice ~isto-
}om volumena i izra‘ajno{}u uskla|eno s bokeljskim dje-
lom; {tovi{e, ponavlja se i racionalna organizacija pri mode-
liranju draperije tankih, paralelno postavljenih nabora, koja
se otvara pokazuju}i golotinju vrata i prsiju.11 Iako pone{to
robustna izraza i ~vrsta pokreta, sv. Jelena u Dobroti pokazu-
je mno{tvo paralelizama s Bogorodicom u crkvi sv. Mateja
ili s likom sv. Marte u mleta~koj crkvi San Fantin.12 Naravno,
treba istaknuti da Giuseppe Bernardi kle{e dobrotske kipove
kao starac, pre{av{i 78 godina. Rije~ je o posljednjem raz-
doblju kiparove dugogodi{nje i plodne djelatnosti u kojoj je
izradio brojna djela za Veneciju, Veneto i Furlaniju, i u ~ijoj
radionici 1768. godine nauk zapo~ima Antonio Canova. Up-
ravo razlikom u godinama mogu se protuma~iti stanovite
razlike u spominjanim kipovima: u odnosu na jasnu kon-
strukciju, discipliniranu obrisnu liniju, te eleganciju sv. Marte
u Veneciji, dobrotski likovi Bogorodice i sv. Jelene pokazu-
ju znakove umora u tromim tijelima ~vrstih udova i zgusnu-
toj draperiji koja se spu{ta u sitnim nizovima, ubla‘uju}i
kompozicijsku strogost svojstvenu njegovim ranijim djeli-
ma. Posve je smalaksao prikaz Kristova polaganja u grob na
predoltarniku. Razmrvljena kompozicija i plo{ni likovi oda-
ju ruku pomo}nika i suradnika koje je Bernardi imao u svo-
joj radionici.
Giuseppe Bernardi va‘na je figura u mleta~koj skulpturi zre-
loga 18. stolje}a. Pripadao je velikoj kiparskoj obitelji Tor-
retti. Njegov je ujak bio Giuseppe Torretti (Pagnano/Treviso,
1664 – Venecija, 1743) kod kojega u~i i s kojim sura|uje sve
do smrti, kada se osamostaljuje i od kada se s pouzdanjem
mo‘e pratiti njegova umjetni~ka djelatnost. Bernardijevu ra-
dionicu naslje|uje ro|ak Giuseppe Ferrari (Crespano del Grap-
pa/Treviso, 1744 –Venecija 1826) pa se logi~no mo‘e re}i da
je »bratstvo Torretti« imalo odlu~uju}u ulogu u skulpturi
mleta~koga sete~enta, to~nije u njezinoj klasiciziraju}oj stru-
ji. Ostaje otvorena njegova suradnja s ujakom koji je ~etiri
godine prije smrti imao mo‘dani udar. Za nas je to posebno
zanimljivo s obzirom da su Giuseppeu Torrettiju pripisana
~etiri kipa u trogirskoj katedrali koja je 1738. godine naru-
~io biskup Giuseppe Caccia. To su arhan|eli na oltaru bl.
Ivana Trogirskog, te kipovi sv. Lovre i bl. Ivana na glavnom
oltaru. Njemu je pripisan i reljef s prikazom Vjere na mjede-
nim vratnicama svetohrani{ta na glavnom oltaru u trogirskoj
katedrali sv. Lovre.13 Je li u njihovoj izvedbi mogao sudjelo-
vati i Giuseppe Bernardi? Nije bez zna~enja ~injenica da je
na glavnom oltaru u crkvi sv. Mateja modeliran isti alegorij-
ski lik Vjere s kale‘om i kri‘om u rukama, {to otvara mogu}-
nost da se prou~e razlike u obradi iste teme u radionici Tor-
rettijevih, od izdu‘ene, spiralno pokrenute figure u Trogiru
do lika zbijenoga tijela i nagla{ena volumena postignutog
iskorakom desne noge i draperijom koja se obr}e oko figure
u Dobroti. An|eoske glavice na dobrotskom svetohrani{tu
preuzeo je Bernardi izravno iz ba{tine Giuseppea Torrettija.
Dovoljno je podsjetiti na oltar u Fratta Polesine (Rovigo), te
na glavni oltar u isusova~koj crkvi u Veneciji.14 Treba upo-
zoriti da je i za kip sv. Eustahija u istoimenoj bokeljskoj
crkvi, Bernardi mogao imati predlo‘ak u reljefu Sv. Eustahi-
ja i njegovu obitelj spa{ava lav na pro~elju crkve S. Stae u
Veneciji.15 Paola Rossi je s pravom upozorila na va‘nost ko-
ju je na Torrettijev stilski postupak imao umjetnikov dvomje-
se~ni boravak 1711. godine u Rimu, gdje se susreo s klasi~-
nom skulpturom, ponajprije s reljefima na Trajanovu stupu.
To se podjednako odnosi na izbor antikiziraju}e odje}e, sve-
~anost geste i pokreta, na ~vrstu muskulaturu te pro~i{}enu
konstrukciju obrisa i planova.16
U Dalmaciji su djelima zastupljene sve tri generacije »Torret-
tijeve radionice«: Giuseppe Torretti u Zadru, Trogiru i na Kor-
~uli (Badija), Giuseppe Bernardi u Dobroti, dok je alegorijske
kipove Postojanosti (Snage) i Vjere izradio Giuseppe Ferrari
(1754–1826) za oltar sv. Pro{pera u hvarskoj katedrali. Najra-
nija su djela u franjeva~koj crkvi na Badiji ispred Kor~ule
zavr{ena 1724. godine, dok su hvarski kipovi nastali potkraj
stolje}a te pokazuju u nagla{enoj stilizaciji i pojednostavlje-
nim oblicima sve odlike klasicisti~kih umjetni~kih strujanja.17
Rije~ je o relativno brojnom katalogu kojim se umjetnici pred-
stavljaju skulpturama i reljefima svetaca, an|ela i alegorijskih
likova u mramoru i gipsu. Njihova dalmatinska djela omogu-
}avaju da se stekne jasan uvid u jedan smjer kojim se kretala
mleta~ka skulptura 18. stolje}a. U slu~aju navedenih kipara,
uvijek je rije~ o klasicisti~kim tendencijama koje izrastaju na
trajnom ugledanju na rimsku umjetnost. Stoga nije iznena|u-
ju}e da upravo kod Giuseppe Bernardija i Giuseppe Ferrarija
nauk zapo~inje Antonio Canova.
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Summary
Radoslav Tomi}
New Contributions to 18th Century Marble
Sculpture
The author has attributed four statues of angels from the altar
of the Lady of the Rosary in the Dominican church in Bol on
the Isle of Bra~ to the Venetian sculptor Giovanni Bonazza
(Venice, 1654 – Padua, 1736). Two angels in high relief are
placed on the corner pilasters of the antependium, and two
figures are placed on the broken beams of the retable. Having
in mind that the altar was bought by Antun Lode as late as
1801, it is not unthinkable that it had been in a desecrated
church in Venice. In 1802 the painter Luka Pignatelli created
»The Lady of the Rosary« for the altar attic.
The study goes on to discuss works by the sculptor Giuseppe
Bernardi (Pagnano/Treviso, 1694 – Venice, 1774) in Dobro-
ta (Boka Kotorska). Apart from the already attributed main
altar with statues of St. Eustachius and St. Helena in St. Eus-
tachius’ Church in Dobrota, the artist’s catalogue contains
also the main altar in St. Matthew’s Church, also in Dobrota.
Statues of the Madonna and of St. Joseph are placed on the
altar, and the relief of the Entombment of Christ is on the
antependium. Both altars of Dobrota were made in 1772.
The altar at St. Eustachius’ Church was ordered by five seafa-
ring families (Ivanovi}, Dabinovi}, Marovi}, Tripkovi}, Ra-
dimiri), and the altar in St. Matthew’s Church was donated by
Captain Pavo Kamenarovi} (1696 – 1787). He also proved
generous in fitting out the parish church in his birthplace, for
which he had the south chapel of the Lady of Inception rai-
sed in 1773. He also bought the St. Nicholas frontispiece
from Pietro Antonio Novelli in 1787. The same chapel con-
tains a marble frontal by Giovanni Bonazza, Annunciation,
also bought by Pavao Kamenarovi} in Venice.
